





























輯(善)，凶屍于弟多暴，非天之降才囑聽也，其所以陷 溺其心則然也。」(孟子告于上)孟子道性善，所以說人 皆可以為堯舞。其所以不善，皆環境使然，非人之本性。 聖賢之所以異於常人，在能發展本世之善，以不忍人之心 ，行不忍人之故，小之可插一園，大之可治天下。
儒家主張性惡的，則為苗子。茍于說:「人之性惡，
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，就是人木來是獸，所以帶有多少默性，人性很少。政們 耍人類進步，是在浩成高尚人格。要人期有高尚人樁，就 是誠少獸性，增多人性。沒有獸性，自然不至於作惡。完 全是人性，自然是道德高尚。
••....•
:至於宗教的優點，是
詩到人同神的關係'或同天的關係'古人所謂天人一體。 依進化的道理推測起來，人是由動物進化而成。既成人形 ，當然要從人形進化而為神聖。是故欲造成人格，必當消 棋獸性，發生神哇。那麼，才算是人類進步到了極點。」
人類由獸類進化而來，經幾許萬年的進化，拍長成人
性。獸性是自私自利的，無情門擎的，完全受優勝劣敗原 則的支配。人類積多年經驗，知道只闡自私自利，不能獲 得安適生存;一任無情門爭，有時亦屬不利。為謀適當生 存，不能不合群，不能不互助。人頓有了群的組織，知道 如何互助，進產峰造德的觀念;即不應自私自利，巧取豪奪
，只求個人發展;必賓維護團體，互助合作，共謀生存。← 一直人顯知道互助，組織團體的時候，就是長史性的時甘 候。
孟于由人性觀蟹，認為人性善。蔔于由人類遺留的獸





的行為，最初僅眼於小團體，人類漸漸進步，互助的範團 漸漸擴大，由小團體進化為大團體。人類的歷史，最初的 小團體是家脹，由家接進化為民脹，由民脹、進化為部落， 由部落進化為國家，現在已由國家進化而有國海組織
ι
人
類逐漸進化的歷史，雖然有數詐、門學、屠殺的行為;但 古今中外的宗教家、哲學家、歷史家、政治家，都混為不當，都主張誠實、互助、和平。所以人類數千年的歷史， 雖有若干逆流，請成無數悲劇。但人性的發展，「莫之為 而為，寞之致而致，同於互助之原則。」將來人性繼續發 展，人顯必可互助合作，聯合而成一世界園，實現天下為 公的大同世界。
三、人類的欲望
人類行為的原動力，是人類的欲望。耍了解人性，讀









女飲食，人之大欲存焉。」俗語說:「男大當婚，女大當 竅。」人在生殖能力成熟後，無論男女，都有性愛欲望。 這是人乏本能和大欲，是永遠不變的天性。因為有了這種 欲望，所以能延續人類的生命。人類對其生育的子女，都 有愛扭扭唷吋天性;隨著這個天性發生的，就是撫育欲望，這
就是家庭形成的重要原因。
上述兩種欲望，是人人都有的。欲而不得，則不能無










，但是本緝的，不是自覺的。惟有人類的合聲，才是自覺 的。人類何以會自覺的合群呢?因為人類幼兒時期較長， 非父母保護撫養，不能生存。父母有嘸育欲望，父母子女 之間，自然形成一團小團體，就是家庭。這一個家庭的團體 ，為求生存，共同自衛，共同覓食。後來團體逐漸擴大， 還形成社會國家。所以人顯能群，形成團體之時，說長成 了人性，互助原則即然發生。
回求知欲望。團父在大光報年河題詞說:「人額是






























都是自私自利，但都認為是縷的現象，應當設法改正的。 亞當斯密則認為利己心是好的現象，與社會全體的利益相 符合。他的主張流行，結果造成資本主義的弊害。因為自 私自利，必為揖人利己，這是與道德觀今違背的。若人人 自私自利，「有餘力不能以相勞，腐朽餘財不以相分，隱 匿良道不以相教」'這與禽獸已無多大區別。現在仍有人 祖自私自利為當然，甚至說:「人不自私，天說地漲。」 假使這種錯誤觀念，不于科正，必使正義消斌，公理論亡 ，小之危害他人，大之危害國家。
叫無情門箏。物種進化時期，優勝劣敗，喝肉強食，





進，必當努力實行，雖難有所不畏;略知之則當行之，故­ 甜人以為其難。還倡為知行合一之說，曰:即知副行，知 而不行，是謂不知。其組人寫著之心，誠為良苦。無如其 說與真理背馳，以難為易，以品為難。勉人以難，寶典人 性相反。是前之能行之而不著焉，習矣而不軍濤，終身由 之而不知其道者，反為此說所誤，而頓生畏難之心，而不 敢行矣。此陽明之說，雖為學者傳讀一時，而究無補於世 道人心也。」
'均數善怕惡。人類數善怕惡的弱點，韓非子最明白，






















的濫用，主張分權與制衡，叫保障人民的自由。濫用職槽的少 數官吏，常有營私舞弊，索取賄路的情形。不願賄路官吏 的人，有時有理變成無理，合法道為非法，常發生寬獄和 許多不平事件。所以自由主義者主張隨叫故府權力，中山 先生主張是立監察胡度，都是為糾正這種濫用權力的弊病。
的愚昧語大。不知不覺的人，多數是愚昧的保守的，



































測，人心毆惡，人心不同有如其面等。在此等成惜中，人 心典人性的意義略同，且是人性惡的觀點。叉如人心思漫 ，人心望泊，人心思亂，人心厭亂，人心悸動，人心己去 等，則是人群的共同心理，或共罔顧墓。中山先生上面所 講的人心，不是指個人的人性，而是指人群的共同心理和 共罔顧望。
人心何以是立國的大根本，國家鞏固的基礎呢?因為
人心是人民的願望。能夠順應人民的廟堂，得到人民擁護 的，就是得到人心。連反人民的願望，遭受人民反對的， 就是失去民心。孟于離冀章說:「集約之失天下，失其民 也。失其民者，失其心也。得天下有道，得其民，斯得天 下矣。得其民有道，得其心，斯得民矣。得其心有道，所












醒，革命大業可望成功。「革命同盟會成立之後，則子之 革命開一新紀元。蓋前此雖身當百難之衝，為舉世前非笑 唾罵，一敗再敗，而猶冒臉猛進者，仍未敢望革命事業， 蟑
MA
吾身而成者也。其所以百折不回者，不過欲有以振起






















k 叫叫我們如果要盡到教育的責任，而無負於民接後世叭 叭于誦的話，那我以為只是歡喜講課，還是不鉤，必讀叭 叭要將過去在大陸上教育的各種惡風敗俗徹底改革為己袱 賊任，第一就要恢種師道，第二就要樹立師表。因為數叩 開育的功殼，最耍的在能變化氣質，裁成人格，所以任炯 炯敬的先生更須以“最大義和國家正氣，來鼓舞胸育，叭 叭聲使每一學生青年，都能以愛國自費、敦國自數為志叭 叭節，完成其反共抗俄、復國建國的使命，這是我所草叭 叭於今日臺灣省一般教育界能夠搶當起這個責任的。讀叭 叭知這個教育的責任真是故國復國的第一等責任，告別叫 袱教育無芳，仍拍過去消極放任，不龍徹底革新，則教叭 叭國復國真空說，民著這乎絕望。… 心哲學與教育對於青年的關係… vhk m
我們要使全國青年人人都有革命的精神，獨立的叭
叭品格，興高尚的德性
v
能夠發揮他們的聰明才力，完
m
m
全貢獻於國家與社會，才能使中華民接由我們這一代賦
閑青年手襄復興起來。一心 kvhk
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